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ある転写因子interferon regulatory factor･1 qRF･1)の遺伝子発現を誘導することを明らか
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IFN γは甲状腺ベロキシダーゼ(thyroid peroxidase; TPO)やthyroglobulinぐrg)などの発現



























































きるものと考えられる.ン以上の結果はMolecular and Cellular Endocrinology誌上で発表
された(図表の後の論文別刷参照)0
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T4 (pg/dl)　　　4.7±0.3　　　　　　4･ 2±0･5　　　　　4･4± 1･O















1　　　　20 (1/5)　50 (4/8)　20 (1/5)
2　　　　71.4(5/7) 100(5/5) 100(5/5)
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